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Web 2.0
(Tim O’Really) 2004
• Az világháló fejlődésének állomásai, korszakai:
• Web 1.0: statikus oldalak (html), egyirányú 
kommunikáció (közlés, közzététel), a 
felhasználó az információszerzésre, de nem 
információközlésre használta
• Web 2.0: technológiai fejlődés, kétirányú 
kommunikáció, a felhasználó a tartalom 
létrehozásában, a részvételben, a 
párbeszédben közvetlenül képviselteti magát
A web 1.0 és web 2.0 összehasonlítása
• Forrás: Dion Hinchcliffe's Web 2.0 Blog
• http://web2.socialcomputingjournal.com
Web 2.0
• Del.icio.us
• Flickr
• Gmail (meghívásos)
• iwiw, facebook
• Twitter
• Webes határidőnaplók
• Blog
• Podcast
• Weboldalszerkesztők
• wikipédia
• Tartalom létrehozása = 
mindenki publikálhat
• Könyvjelzők, címkék = 
közvetett módon 
adatbázist épít 
• Megosztás, linkelés = 
kapcsolatok létrehozása
• Közösségi oldalak = 
(érdek)csoportok 
létrehozása 
• Közös ingyenes 
tudástárak
Web 2.0 technológia
• AJAX (Asynchronous JavaScript and 
XML) 
A felhasználó webböngészőjében
bonyolult műveleteket végző 
programok (levelező, naptár, 
szövegszerkesztő vagy akár 
képszerkesztő) futnak. 
• RSS (really simple syndication, Géppel 
könnyen olvasható formában 
továbbítja a weboldalak friss 
tartalmait a felhasználók felé
• CSS (Cascading Style Sheet)
A dinamikusan frissülő tartalom a 
formázástól, megjelenítéstől elválik
• Szélessávú internet
• A web 2.0 azonban nem elsősorban a technológiáról, hanem 
a megváltozott felhasználókról és társadalomról szól.
• 950 millió új internethasználó, új módon használja a webet
• mass innovation flowing in from the edge of our networks
Szemléletváltás:
 Potenciális könyvtári ügyfelek aktív internethasználók, a web 
2.0 használói, a könyvtári technológiák nem maradhatnak el 
az élet más területein használt, megszokott gyakorlatoktól.
 A könyvtáraknak újra kell pozicionálniuk magukat – OCLC: 
„rebranding an industry”, az információszolgáltatás 
ágazatának új márkaidentitást kell létrehoznia
 Ahogy az internet egyre szélesebb társadalmi rétegeknek 
elérhető, úgy egyszerűsödik a használata – a felhasználóbarát 
felületek, az információhoz való hozzáférés  minél kevesebb 
kattintásra, kevesebb keresés lefolytatására
 A könyvtári gyűjtemények/információforrások elitista 
jellegének több évszázados dekonstruálása teljesedik ki, sőt 
lebomlik a válaszfal professzionális és amatőr könyvtárosok 
között (mindenki könyvtárossá válik – közös 
információgyűjtemény építés)  
• Az web 2.0 korszakban felhalmozott (befogadhatatlan 
mennyiségű) tudás rendszerezése, osztályozása, tisztítása, 
gépi megértése a jobb  visszakereshetőség céljából –
szemantikus web
Web 3.0
Government 2.0
Enterprise 2.0
University 2.0
Library 2.0
Az internet technológiai változások minden speciális alkalmazási területen 
megjelentek.
Könyvtár 2.0  (Michael Casey LibrayCrunch blog)
Definíció: “the application of interactive, collaborative, and multi‐media web‐
based technologies to web‐based library services and collections”
Interaktív, együttműködésen alapuló és multimédiás web‐alapú technológiák 
használata a könyvtárak web‐alapú szolgáltatásaiban és gyűjteményeiben
Az L2 jellemzői:
 Felhasználóközpontúság: felhasználó is részt vesz a tartalom és szolgáltatások 
alakításában, a könyvtáros és felhasználó szerepkörök határa nem egyértelmű és 
lezárt.
 Multimédiás tapasztalat, élmény: hang‐ és képalapú információszerzési lehetőség
 Szociális interakcióra képes: a könyvtár online jelenlétét a felhasználók jelenléte, 
tevékenysége gazdagítja, egymással és a könyvtárossal is kommunikálhatnak
 Innovatív módon közösségi, vagyis nemcsak kiszolgálja a fenntartó közösségét, hanem 
engedi, hogy a közösség alakítsa a könyvtári szolgáltatásokat
Könyvtár 1.0‐tól a Könyvtár 2.0‐ig
könyvtár  1.0
• E‐mailben történő tájékoztatás/
GYIK oldalak Chat reference
• Szöveges tájékoztató és oktató 
oldalak 
• Levelezőlisták, webmesteri címek
• Kontrollált osztályozási 
rendszerek
• OPAC
• Nyomtatott és elektronikus 
dokumentumok katalógusa
Könyvtár 2.0
• Chat/Csevegés tájékoztatás
• Oktatófilmek, képernyőfelvételek, 
interaktív adatbázisok
• Blogs, wikis, RSS feeds
• kontrollált hierarchiával ötvözött 
címkézés
• Személyre szabható közösségi 
oldalaknál megszokott interfészek 
• Nyomtatott és elektronikus 
dokumentumok, web oldalak, 
blogok, wikik, stb. katalógusa 
Opac 2.0
Next generation cataloging
Alaptétele: az OPAC nem 
szükséges, hogy az integrált 
könyvtári rendszernek a része 
legyen
A felhasználó keresőfelülete a nagy 
keresőszolgáltatások 
keresőmotorjaihoz hasonlóan 
dolgozik
„discovery tool” – elrejti  forrás 
bonyolultságát
• Fazettás keresés (egyesíti a hierarchikus 
szerkezetű taxonomiákon alapuló és a direkt 
keresést)
• Találatokat vizuálisan jól áttekinthető felületen 
szolgáltatja
• Integrálja és használja a felhasználói címkéket 
(folkszonomiák)
• Felhasználói értékelést engedélyez és jelenít 
meg, akár az Amazon
• RSS‐sel követetőek a tematikus vagy megadott 
feltétel szerinti kereséseknek megfelelő 
információgyarapodások
• Gazdagabb metaadatok: kiegészítő információk 
harvesztálása (pl. könyvborítók, kiadói 
ajánlások, használati statisztika)
• Belépéssal saját lista, elmentett keresések, e‐
polc létrehozása, megosztás lehetősége
• A keresőfelület nemcsak a könyvtári 
dokumentumokat tartalmazó adatbázist, hanem 
minden elektronikus információforrásban 
egyszerre keres (katalógus rekordok, helyben 
tárolt folyóiratok, digitális könyvtári 
dokumentumok, intézményi repozitórium, 
intézményi bibliográfiai adatbázis és más 
könyvtári gyűjtemények és források
Példák
Kereskedelmi
• AquaBrowser
• Encore
• Primo
• Visualizer
• Endeca
• Presto
• LS2 Pac (software) The Library Corporation
• Enterprise ‐ SirsiDynix
• Bibliocommons
• LS2 (TLC)
• Simorgh (NOSA)
• WebView (OCLC, For use with OLIB systems)
• TouchPoint (OCLC)
• Worldcat Local (OCLC)
Nyílt forráskódú
• Extensible Catalog
• Book it!
• Evergreen
• Koha
• PMB
• PhpMyLibrary
• Omeka
• scriblio
• SOPAC 2.0
• Steve.museum
• VuFind
www.worldcat.org
Worldcat local
http://www.lib.washington.edu/
NSCU Libraries
http://www.lib.ncsu.edu/catalog/
VuFind
http://vufind.org/about.php 
http://library.villanova.edu/
Danbury Library
LibraryThing elemekkel
(részvétel egyéb közösségi oldalakon)
Címkézés
Indianapolis Museum of Art
Steve Tagger
IM (instant messaging)
Hazai gyakorlat 
• RSS (tartalmi aggregátor): az Országos 
Széchényi Könyvtár hírfigyelése; SZTE 
Könyvtára, FSZEK
• Blog: http://oik.klog.hu/
http://konyvtariblog.atw.hu/
• IM: CEU Library, OIK
• Wiki: DEENK külső és belső wiki
• Adatbázisban kiegészító információk: DEENK 
könyvborítók, tartalmi ismertetések
DEENK belső wiki
konyvtar.hu

Ötletek, tervek a DEENK fejlesztésére
• hírlevél helyett híraggregálás
• Letölthető mp3 tájékoztató a könyvtári terekről
• Opac 2.0 a keresőmotor helyett
• mp4 könyvtárhasználati tutoriálok, oktatófilmek
• Referensz‐kérdések naplózása, válaszok 
dokumentálása, kereshetővé tétele
• Chat szolgáltatás
